







に渡ったイングランド人が多数存在した。歴史家 R. F. Fosterは，Paddy


































Phineas Finnである。Phineasは Phineas Finn（1869, 以下 PF）および






（1883）において “It was certainly a blunder to take［Phineas］from Ireland
（318）” と Phineasをアイルランド出身に設定したのは失敗だったと述べ
ていることもあり，Phineasのアイリッシュネスは軽視されがちであった。

















えば，ジョン・スチュアート・ミル（John Stuart Mill 180673）は『イン














る。実際に，PFでは，“It had been all very well to put down Fenianism,
［. . .］and everything that had been put down in Ireland in the way of rebel-
lion for the last seventy-five years”（PF 2 : 180）と，アイルランドの独立を
望むフィニアンを非難している。こうしたことから，トロロープは自らの
主張の伝達に役立てるために Phineasを創り出したと考えられる。また，
Phineasは PRでも主人公として登場し，それ以後に執筆された The Prime





























































に描かれている。“It soon came to be admitted by all who knew Phineas
Finn that he had a peculiar power of making himself agreeable which no one
knew how to analyse or define.［. . .］It was simply his nature to be pleasant”
（PF 1 : 118）. こうした感じのよさに顔のよさも加わり，公爵の催すガーデ
ンパーティーにも招待されるほど社交界に受け入れることのできる人物と
して設定されている。外見は彼に好意を寄せる女性が “he was as hand-
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some as a god.”（PF 1 : 136）と称賛するほどである。また，“there was, too,
a look of breeding about him which had come to him, no doubt, from the












































































［The］party［. . .］required that the candidate should be a safe man, one
who would support ‘the party,’ －not a Cantankerous, red-hot semi-Fe-
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nian, running about to meetings at the Rotunda, and such-like, with












分裂しており，“He felt that he had two identities, －that he was, as it were







































































































fault may be forgiven when the sinner has in other respects been useful. The











るかという問題が提起されている。政界でも，“certainly four-fifths of the
members had made up their minds that Phineas Finn was the murderer”
（PR 2 : 84）とあるように，議員はほぼ全員が状況証拠から Phineasが殺
人犯であると考えている。さらに，PFでは共に政府の方針に逆らった
Monkでさえ，Phineasが無実であるとは思っていない。勾留中の Phineas
に “do not come unless you are able to tell me from your heart that you are






そこで Phineasは “He looked down it with an awful dread, and stood there























































れば Phineasは自治を支持するべきであるが，“Surely something might be
done to prove to his susceptible countryman that at the present moment no
curse could be laid upon them so heavy as that of having to rule themselves
apart from England”（PM 85）と，自治に反する態度を示している。この
発言では Phineasは地元アイルランドの大衆を「影響されやすい（suscep-
tible）」と形容している。トロロープもまたアイルランドの大衆は指導者
に影響されやすいと考えており，Letters to the Examinerにおいて，“［The
Irish］are［. . .］the more inclined to follow implicitly the guidance of a mas-










に尋ねられ，“Certainly not ; ―any more than I would allow a son to ruin
himself because he asked me. But I would endeavour to teach them that they





の議員から “I look upon you, you know, as in some sort my own child.”
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Anthony Trollope between England and Ireland
FUJII Ayako
This paper is chiefly concerned with Anthony Trollope’s（181582）view
about Ireland in his novels featuring a young Irish man, Phineas Finn.
Anthony Trollope was a novelist in the Victorian age. Ireland was a signifi-
cant place to Trollope, and his experience in Ireland had a great influence
on his life and his novels. Trollope wrote several Irish-themed works. The
most notable character in these works is Phineas Finn. Phineas is the pro-
tagonist of Phineas Finn（1869）and Phineas Redux（1874）, and he also ap-
pears in other works which were written after the 1870s, when Irish Home
Rule intensified. Therefore, Phineas is extremely important to understand
Trollope’s view of Ireland and the changes in Trollope’s view of Ireland over
the years.
The Union between England and Ireland has been depicted as an image
of marriage, and Trollope uses this metaphor in the novels. He compares
the Union to not only the relationship between Phineas and the Liberal Party
but also the marriage of Mr. and Lady Laura Kennedy. Phineas’s relationship
with the party and Laura’s marriage are portrayed as unsuccessful mar-
riages, and have much in common with the Union. Trollope informs the
readers of the problems of the Union with the examples of Phineas and
Laura.
Phineas tries to assimilate into England but can never become an insider
of England, as the Irish can never become English in England. This shows
that Trollope writes the novel from the perspective of the English.
Trollope opposes the Irish Home Rule movement, which is shown in the
marriage of Mr. Kennedy and Laura. Eventually, Laura leaves her husband,
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and their marriage ends in disastrous failure. Their situation shows Trol-
lope’s belief that the resolution of the Union, represented as a divorce, is far
from acceptable.
Phineas opposes Home Rule, reflecting Trollope’s view, but this attitude
is far from that of the real Irish MPs of the time. Initially, Phineas had some-
thing in common with actual Irish immigrants, and in fact was a typical immi-
grant. But as the Home Rule movement became more prominent, Trollope’s
view is more strongly reflected in Phineas than reality. The changes in Phin-
eas indicate that the psychological distance between Trollope and Ireland in-
creased. Phineas Finn captures the complex mind of an English novelist.
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